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ABSTRACT





Suatu pengamatan tentang kualitas nutrisi pakan komplit berbasis ampas sagu yang difermentasi dengan kadar air yang berbeda
telah dilakukan di Laboratorium Ilmu  Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda
Aceh, sejak tanggal 30 April 2016 sampai 21 Mei 2016. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi dari ampas
sagu yang difermentasi dengan kadar air yang berbeda. Pengamatan ini terdiri dari 4 perlakuandan 2 kali ulangan yaitu A (kadar air
30%), B (kadar air 40%), C (kadar air 50%) dan D (kadar air 60%). Parameter yang diukur adalah bahan kering, protein kasar,
lemak kasar, serat kasar, kadar abu dan BETN. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin tinggi level penambahan kadar air
mengakibatkan penurunan pada persentase bahan kering dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN),  sementara pada persentase
protein kasar, lemak kasar dan kadar abu mengalami peningkatan. Serat kasar terendah terdapat pada penambahan kadar air
sebanyak 50%, yaitu 11,428%.
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